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DEL MIN








o. M. número 525/72 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas "Segura". Página 2.617.
O. M. número 526/72 por la que se aprueba la entrega







kResolución número 1.894/72 por la que se dispone el1 cambio (le destinos que se indica del personal del Cuer
pn de Intendencia que se cita. Página 2.617.
Resolución número 1.895/72 por la que se designa para
()clipr los destinos que se mencionan, provisionalmen
a los Tenientes del Cuerpo de Intendencia
resefian.—Página 2.617.
que se
Licencias para contraer matrimonio.
número 1.891/72 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
José Manuel Rosety Fernández de Castro. Pági
na 2.617.
esolución número 1.892/72 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
Ignacio García de Carellán y Vázquez. Página 2.618.
CUEIPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
esolución número 1.896/72 por 1;1 que se dispone pase





Resolución número 1.897/72 por la que se dispone quede
sin efecto el destino conierido por la Resolución que
se cita al Contramaestre Mayor don Francisco Lina
res Botella. Página 2.618.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 1.898/72 por la que se promueve al
empleo de Sargento a los Cabos primeros de las Es
pecialidades que se citan. Página 2.618.
Resolución número 1.899/72 por la que se promueve al
empleo de Sargentos Fogoneros a los Cabos primeros
que se mencionan.—Página 2.618.
Resolución número 1.902/72 por la quer se nombra Cabo
segundo de Marinería, aptitud Motorista, al Marinero
del voluntariado normal Fra iicisco Balseiro Bouza.—
Página 2.618.
Reenganches.
Resolución número 1.900/72 por 1;1 que se concede la
continuación en el servicio, en los reenganches que se
indican, a los Cabos primeros Especialistas que se
relacionan. Páginas 2.619 y 2.620.
Resolución número 1.901/72 por la que se concede la
con inuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, al Cabo primero alumno y a los Cabos se
gundos Especialistas que se citan.- Página 2.620.
Bajas.
Resolución número 1.903/72 por la que causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitu(1 Faenas M arme
ras) Andrés Grafía Landín. Pál.!,ina 2.621.
FUNCIONARIOS CIVILES Ell.. LA ADMINISTRACION MILITAR
Nombramientos y destinos.
O. M. número 527/72 (D) por la que se nombra funcio
narios civiles del Cuerpo Especial de Ingenieros Téc
nicos de Arsenales del Ministerio de Marina de SUS
respectivas Especialidades al personal que se relaciona,
confiriéndoseles los destinos que al fi ente de cada uno
S( indican.—Página 2.621.
Número 233. Martes, 10 de octubre de 1972
Destinos.
Resolución número 1.893/72 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el Cuartel de Instrucción de
Cádiz el Operario de primera (Fontanero) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, don Cristóbal de
Diego Armario.—Página 2.621.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 279/72 por la que se concede el de
recho al uso del distintivo de Profesorado a los Jefes
del Cuerpo General que se citan.—Página 2.621.
Nombramientos.
Resolución número 280/72 por la que se nombra Profe
sor adjunto de la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina al Capitán Auditor don Miguel Guerra Pa
lacios.—Página 2.622.
Embarcos.
Resolución número 281/72 por la que se dispone embar
quen en el buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano",
durante el crucero de instrucción 1972-73, los alumnos
de las promociones que se reseñan. Página 2.622.
Cursos.
Resolución número 1.304/72 por la que se dispone per
ciba los haberes que le puedan corresponder, de acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial que se in




O. M. número 528/72 (D) por la que se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el alumno don




Cabos segundos Alumnos Especialistas.
LX
Resolución delegada número 1.305/72 por la que cato
baja como Cabo segundo Alumno Especialista Electri.
cista Francisco Rodrigo Esteban. Página 2.622.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE BUDOPICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.303/72 por la que se dispone pasi
destinado al Tercio del Norte el Brigada Músico de




Resolución número 1.294/72 por la que se conceden los
premios de permanencia que se indican, en el número
y circunstancias que se expresan, al personal del Cuer.
po de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 2.62
y 2.624.
RECOMPENSAS
O. M. número 529/72 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío de la Marina colombiana do
Benjamín Gamarra Murillo. Página 2.625.
O. M. número 530/72 por la que se concede la Cruz71
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al personal de la Armada que se relaciona.
na 2.625.
O. M. número 531/72 por la que se concede la Cruz dd
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
;: título póstumo, al funcionario del Cuerpo Especid
tic Mecánicos-Conductores, fallecido, don IZanión ie
néndez Cabafies.—Página 2.625.
O. M. número 532/72 por la que se concede la Cruz dd
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco
al personal de Cabos primeros que se Inenciona.-5
gina 2.625.
EDICTOS
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Martes, 10 de octubre de 1972
ORDENS Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
lntrecias 111(arid0.
Order Ministerial núm. 525/72.—Se aprueba la
trega de mando del dragaminas Segura, efectuada
I• el Teniente de Navío don Víctor Garay Pérez al
su mismo empleo don Juan I mis Carrasco Gil.




Orden Ministerial núm. 526/72.—Se aprueba la
entrega de Mal1(10 de la barcaza de desembarco K-5,
por el Alférez de Navío (RNA) don M iguel
ancisco Hernández 11ernández al de sti niisino cm
() clon Juan 1;;ttitista de las 1:ivas Alonso.








Resolución núm. 1.894/72, de la Dirección (leRechilamieniu Dotaciones.—Se dispone el siguiente111)1() de (1(..s11n)s del personal (lel Cuerpo de littencia:
api(ati don lalael Lachica Sánchez. 1 'asa desti
o a la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal
Cartagena, cesando en los Servicios de Intendencia
Habilitado (le! buque-escuela Juan ,S'ebastián (le
ano, una vez cine haya pernianeci(1() durante quince
con el ()ficial que le releva. Vorzoso.
;Titán don Miguel López Eadv. --lasa destinado
s Servicios (le intendencia y I labilitado del buquetela Juan ,S'eba.s.li(ín (le Elcano, cesando (soplo 11:1-
tad() (lel Sanatorio de Los Molinos. V0111111;1-(1).
A efectos de indentnizarión poi- traslado de resitía, se encuentra compreitdido en el arlícill() 1." (1('
Número 233.
1;1 Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
nwro 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución. núm. 1.895/72, de la Dirección de
I:ecliitainiento y Dotaciones.—Designados por Orden
dcl Ministerio del Ejército de fecha 29 de septiembre
int() (I). O. m'un,. 228) para efectuar un curso de
Profesores de li,ducación I,'ísica el Capitán de Inten¿
delicia don Jesús Piñeiro i¿trcía Y) Teniente delIniHnio Cuerpo don José M.artínez Palomo, los cuales
han de cesar p()1* ello ell sus respectivos destinos, se
(hl )(die queden ¿dedos durante la realización (1(.1 mis
mo a la Dirección de Enseñanza Naval, percibiendo
sus haberes por la I labilitación (ieneral de este Minis
terio.
P:tra relevar a los precedentes Oficiales se designa
a bis siguientes Tenientes;
1)on k íael Amián Martínez. .-Se hará cargo, pro
visionalmente, del destino de la Secretaría de la Je
fatura de Aprovisi(matiliento del Arsenal de La Ca
rraca y Ifilbililado de la IDECO, sin cesar en el que
artnalinent( tiene conferido.
I )on icardo Oli vera Aveznela.------ Pasa destinado a
1()s Servicios de Tinendenciá y I 1 al)i i1 ad( ) del buque
bidrógrafo Juan (id' la Cosa, cesando a las (')rdeties de
la Superior Autoridad de la Flota, en (iiie artnaiiiwine
se encuentra.
1Cs1os destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, () de octubre de 1972.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
EL DI 11 ECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y noveres
Licencias ',ir/u contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.891/72, de la 1)irección de
Necliitatilietilo y T)otaciones.--Con arreglo a lo dis
puesto en la I,ey de 13 de noviembre de 1957 y ()niel]
(le 1;t Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (1). (). itt'un,s. 257 y 249, respecti aii‘ente),
se concede licencia para conlracr matrimonio con la
señorita 1\1aría de la Concepci(")11 C:arinen !\lolíns de
Sas al Alférez de Navío don Jorge 1\1 1:1r-et
_Ferti:"Indez de Castro.
N1a(11 i(1„5 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM lENTO Y Do 1' winNEs
Vicente Alberto y Lloveres
Fixentos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MA1ZINA 2.(117.
Número 233. Martes, 10 (le octubre (le 1972
Resolución núm. 1.892 72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordende la Presidencia del Gobierna de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 v 249, respectivamente). se
concede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Maria Julia Portela Carlos-Roca al Alférez de
Navío don Ignacio García de Carellán y Vázquez.




DE R ECLUTAMIFNTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y ¡'oyeres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.896/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán General de la Zona N1arítima del Cantábrico, se
dispone que el Contramaestre Mayor don Odilio JustoAlvarez pase destinado, con carácter forzoso, corno
Patrón del remolcador R. P.-9, cesando en la Escuela
Naval Militar.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 1.897/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone quede sin efecto el destino al Instituto y Ob
servatorio de Marina conferido por Resolución de
esta Dirección número 1.544/72, de fecha 4 de agostn
de 1972 (D. O. núm. 182), al Contramaestre Mayor
don Francisco 1.inares Botella, el cual deberá conti
nuar en el buque-escuela Juan Sebastián de Eicano




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Resolución núm. 1.898/72, de la 1)írección
Reclutamiento y Dotaciones ---Por reunir las condi
d
Página 2.618.
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19it
:ientbre (le 1)51 (1). 0. núm. 287), se pronitintempleo de Sargento a los Cabos primeros que Se
donan. con antigüedad a todos los efectos de
octubre de 1972:
1. Cabo primero Electricista Felipe ROSaleS
9. Cabo primero Artillero Manuel Valend4
rujo.
3. Cabo primer() Electricista Vicente Dopicú
nei ros.
4. Cabo primero Electricista Miguel Laftiente
nández.
Madrid, 4 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC1
Vicente Alberto y Llovere
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.899/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las
ciones que fija el articulo 1.° de la Ley de 19de
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se promuest
empleo de Sargento Fogonero a los Cabos pn
que se relacionan, con antigüedad a todos los tt
de 1 de octubre de 1972:
1. Antonio García Zapata.
2. Manuel Pazos Lorenzo.
3. Gumersindo Fernández Dal1lanc:1
4. Antonio ¡"unte Allegue.
5. Manuel Ortiz Pacheco.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI
Vicente Alberto y Limera
Resolución núm. 1.902/72, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con d
tículo 6.<> (Id Decreto número 3.183/68 (D. O
nwro 10/69), se nombra Cabo segundo de Mari
de la aptitud que se indica, con antigüedad de I
agosto de 1972, al Marinero del voluntariado Ti
que a continuación se relaciona y que ha resui
"apto" en el curso realizado en la Escuela res
Motorista.
Francisco Balseiro Roma.





Vicente Alberto y 1
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Martes, 10 de octubre de 1972 Número 233.
Reenganches.
Resolución núm. 1.900/72, de la Dirección de
dutam¡coto y 1 )otaci( )11es.—Se concede la con
iiacion en el servicio), en I()s reenganches que se
Número
de orden Empleo y Especialidad
expresan, Ley número 44/68, al personal Especia
lista (pie a continuación se relaciona.
EXCITIOS. Sres. ...
Nladrid, () de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres





3 Cabo primero ••• •••
4 Cabo; primero
5 Cabo primero ••• •••
6 ,Cabo primero ••• •••
ARTILLERIA
••• ••• ••• •••
•111• 11. • • ▪ • • •
••• •••
7 Cabo primero ...
8 Cabo primero ...






































• • • •• • la • • • •
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• • • • • a..
• •
•••
Reenganche Duración A partir de
Juan M. Brenes López
José Orjalcs Padín
Saturnino Rodríguez 'Valencia ..
j tia n /1. Caínzos Mora •.
1Juan A. García Paz ... ••




José Antonio Barro Castelo
Rafael Orcero Foncubierta
Juan Díaz Vivas ...
Felipe Carretero Delgado ...






dríguez ••• ••• •••
Victoriano Malo Fraga ...
Santiago González Pazos ••• ••• •••
Manuel Fraga Gómez ... ... ...a ••• •••
Ramiro Rey Ares ... ••• ••• ••• •••
Joaquín Mejorada Barbero 4414 Se*
J uan Zapata Navarro
Beilign<• 1?(1()1-íguez Vázquez
Fraiwim.o lodtívtiel Silverio
Ant(.11io Baño,, de los Reyes ...
Francisco 1 'ere!! .1 Coc11(1
Manuel 1 cita Lugris •••
Antonio (Jai( ía Vera ... •••
José Luis García Verdugo
José \13t Li Cnntero Campini
Fernando bera t.:Ibáñez ...
Manuel A llegue Durán ...
Nranuel López Rubi() „.
Vicente José Péi M illares •••
Javier Fernández Día.
Manuel Molares Carrete ... ..•
Ramón Ros Madrid ... .
























































































































Numero 233. Martes, 10 de octubre de 1972
Número
de orden Empleo y Especialidad NOMBRE Y APELLIDOS
ESCRIBIENTE
35 Cabo primero ... • • •• José González Díaz ... . • • • • •
Resolución núm. 1.901/72, de la Dirección de
Reclutamiento y. Dotaciones.—Se concede la con





expresan, Ley número 44/68, al personal Es
lista que á continuación se relaciona.
Madrid, 6 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...






















































segundo ... ••• ••• •••












segundo ••• ••• •••






















••• ••• ••• •••
••• ••• • 9•11
9•• ••• 9110 9*9
••• ••• ••• •••
Gerardo Gallego Pérez (1)
Rafael Guirao Castro ...
Francisco Bautista Gutiérrez ...
José JuliLit Pérez Matéu
Juan Avilés Delgado ...
Francisco J. Agulló Filgueira
•
• • • • •
Ricardo Ferrer Pérez de Lara
José López Cortón ... ..• ••• ••• ••• •••
Antonio Lobato Barcelona ...
Ntanuel Conejero García ...
Francisco J. Tnrres Acerato
José Barranco Lostalo





•• • • • • ••• • •
Carmelo García Cruz ... •••
Samuel Terroba Lapresa
Pedro CeldrIln Vera ... .
tal/ •41• ••
• • • •
I •
Antonio Bruno Itaffaeli ... •••
Fernando Muñoz Martínez •..
Manuel López Valle ... ...
1Manuel Martínez Diéguez ••• .••Fr cisco J. Gutiérrez Salazar
Luís Miguel Escudero Salas ...



































































(1) Se modifica en este sentido la 1?‹-“,1I1ci(')H ill'iniero 1,356/72 (1). 0. m'un. 163.)
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Lxv Martes, 10' de octubre
de 1972
Bajas.
Resolución núm. 1.903/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11." de las provisionales de
Marinería, aprobadas por Orden Ministerial m'une
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Faenas Marineras)
Andrés Grafía Landín, que deberá completar el tiem
po de servicio militar que le reste como
Alarinero de
segunda.
Madrid, 2 de octubre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Neinbrainientos (/eSt inOS.
Orden Ministerial núm. 527/72 (1)). -C.(>11() re
sultad() (lel (1)()rttnic) coneurso-ojwsición, y una vez
aportada por los interesados la (lottinentación Cflt
lada en ei punto 9.4 de la ()rden 1\linisterial núme
ro 813/71 (D) (D. O. núm. 263), se nombra funcio
narios civiles del Cuerpo Especial de Ingenieros Téc
nicos de Arsenales del Ministerio de Marina, de sus
respectivas Especialidades, con antigüedad de esta
Orden, ¿Il personal que a continuación se reseña, rela
cionado por el orden de puntuación obtenida. Estos
funcionarios figurarán en la relación circunstanciada
(lel expresado Cuerpo a continuación del último de los
actualmenie existentes, 'confiriéndoseles los destinos
que al frente de cada uno se indican.
Los relacionados, para consolidar el nombranljento,
deberán tomar posesión del destino ítdjudicado dentro
(lel plazo establecido en el apartado (1) del artículo 36
dc la Ley articulada de Funcionarios °Civiles.
lms Jefes de las respectivas Dependencias remitirán
al Departamento de Personal, por conducto reglamen
Lirio, las actas de toma de posesión del destino, aco11l.
pañadas de las declaraciones juradas de acatamiento
a los Principios Fundamentales del Movimiento Na
ci(Inal y (lentas Leves -1.'undamentales del Reino, de
acuerdo con 10 dispuesto en el apartlido c) del artícii-.-
lo 36, citado anteriormente, y en la forma establecida
en el artienlo primero (lel Decreto número 2.184/63,(le 10 de ítgosto.
Los que nocumplititenten lo anterior perderán todos
los derechos adcpuricloS en virtud (lel coneurso-oposi
(')n, continuando, en su caso, en (.1 Cuerpo o catego
ría laboral de procedencia :
Arquileeto 1.1jecución de Obras don I mis Vallejo(le la Cruz. ) F.1 Ferrol (1(.1 Caudillo.
Estructura del 1;nque don Manuel S. Jiménez Mariscal.-1(*() de Cartagena.
NI:micro 233.
Estructura del Buque don Manuel Seselle Hermida.
TCO de El Ferrol del Caudillo.
Estructura del Buque don José Balsas García.—
STC1\1 e INT del Arsenal de Cartagena.
Arquitecto en Ejecución de Obras don Emilio Con
/ález Fernández.—STCM e INT del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Máquinas Eléctricas don Juan Martínez García.—
STEE del Arsenal de Cartagena.
Máquinas Eléctricas don Andrés Otón Navarro.
STEE del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madri(l, 4 de octubre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DZPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 1.893/72, de la 1 )irecci(')11 (le
Redniámiento y Dotaciones.--Se dispone que el Ope
rario (le primera (Fontanero) de la Escala de Opera
rios de la Primera Sección de la Maestranza de la
Armada, a extinguir, don Cristóbal de Diego Anua
1 io pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
lío, en el Cuartel de Instrucción de Cádiz, desembar
c;o1do del transporte de ataque ilrag(jn.
ladri( octubr( (lc. 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
i.,/i/l1i7,0 de Profe.vora(/o.
Resolución núm. 279/72, de la 1)irecci(")n de En
señanza Naval. -Por reunir las condiciones que se
exigell en el punto 2." de la Orden Ministerial de
26 de di( iculbre de 1414 (D. O. Mun,. 300), se concede
el derecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Fragata (A) don Alfonso Galán Marqués y
al Capitán de (.orl)eta (A) don José Antonio Jiménez
Mtiérrez.
Madrid, 6 de octubre de 1972.




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Iii 2.621.
Número 23. Martes, 10 de octubre de 1972
Nombramientos.
Resolución núm. 280/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor adjunto de la
Escuela de Aplicación de Infantería de. Marina al Ca
pitán Auditor don Miguel Guerra Palacios.
Madrid, 6 de octubre de 1972.





Resolución núm. 281/72, de la Dirección de
señanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el
vigente Plan de Estudios de la Escuela Naval M
tar, se dispone que durante el crucero de instruc
ción 1972-73, a realizar por el buque-escuela luan
Sebastián de Mamo, embarquen en el mism,0 los
alumnos que componen las promociones siguientes :
Guardiamarinas de primero del Cuerpo General.—
Promoción 375.
Guardiamarinas de primero del Cuerpo de Máqui
nas.—Promoción 26.
Cuardiamarinas de primero del Cuerpo de filien
dencia. Promoción 51.
Madrid, 6 de octubre de 1972.





Resolución núm. 1.304/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el per
sonal que fue seleccionado para realizar en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAF) el
7.° Curso Básico de NCSO, del 19 de septiembre al
21 de octubre de 1972, y que a continuación se rela
ciona, perciba los haberes que por tal motivo le puedan
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 312/72 (D. O. núm. 131):
Capitán de Fragata (El') don Manuel Ránula Cua
drado.
Capitán de Fragata (ET) don José M. Ruiz de
Azcárate.
Capitán de Corbeta (Err) don Juan Ignacio Pérez
España Gómez.
Capitán de Corbeta (ET) don Antonio Belizón Ara
gón.
Capitán de Corbeta (ET) don Manuel Gil Vázquez.
Capitán de Corbeta (RNA) (Ion Alfonso Mestres
Navas.
LXV
Capitán de Corbeta (RNA) don Francisco Upe
Rodríguez.
Teniente de Navío don José M. Castro Ramos.
Teniente de Navío (ET) don Emilio Covelo AI
varez.
Teniente de Navío (ET) don Aurelio Fernández
Barreiro.
Teniente de Navío (RNA) don Victoriano Losada
kentería.
Alférez de Navío (RNA) (lon Adolfo García (le
Andoín Alonso.
Madrid, 4 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Orden Ministerial núm. 528/72 (D).— A peti.
tición del interesado, y de conformidad con lo (lis.
puesto en el apartado 1 (le! artículo 32 (lel Regla.
mento para la formación de las Escalas de Comple.
mento (le la Arma(la, Orden Ministerial número 2.678
de 1967 (1). 0. iibúin. 141), se dispone cause baja en
la Sección de Milicias Navales el alumno don Fran•
cisco Javier Rebollo Fernández, pasando a la situación
militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 4 de octubre de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONNL




Cabos segundas. Alumnos Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.305/72, de la Jefa.
tura del Departan iento de Personal.--De acuerdo C011
lo establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Ordell
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cato
baja como Cabo segundo Alumno Especialista Elec.
trícista Francisco Rodrigo Esteban, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Cabo seguIl.
do de Marinería, de la aptitud Electricista, hasta dej31
extifiguido su compromiso adquirido.
Madrid, 5 de octubre de 1972.
Por delegación:
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimildos.
inos.
Resolución núm. 1..303/72, de la jcfat tira (lel
Departamento de Personal.—Se dispone que el Bri
gada Músico de primera clase de la Armada don José
Romo Zabala cese en el Tercio del Sur y pasé desti
nado, con carácter voluntario, al l'ercio del Norte.
A efectos de traslado de residmeia, este destino se
encuer)tra comprendido en el apartado 1)), punto V de
Ja Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de octubre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.294/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.---lk conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. 0. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de perilla
necia en el número y circunstancias que se expresan.
"Madrid, 29 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
















































... D. Constantino Buceta Cancela ... ... ... .•
•••




... I). Victoriano Villar .Román ... ... ...
... I). José A. Besada Bernár(iez .... ...
... l). Elías Alman(los Mendía ... ...
...
... I). Pe(l l'O Sal 1 tus MaSeda ... ... ... .
. lee **e •00
1). Pablo Vizoso López ... (1... ... ... eoe
•••D. José Miguel Sanjuán Viñas ... ... •..
1). Pablo Fernández Galán ... ...
.. • ••• ...
1). Gonzalo Seoane Vargas ... ... ... . e •
D. Daniel Serantes Martínez
... ... ... e" •O•
•eeD. Miguel Dato García ... ... e**
001 ••• ego •••
D. José Ibáñez González ...
D. Manuel Garrido García
D. A1 fonso M ena Mena ... ... ... ..
D. M.atniel Fernández Bustamante .
1). Ilasilio Fern;"uldez Romero
... .
1). Jmut 1Iu•tado 'For r(j ót1 ...
1). Francisco Fontado Galván ...
D. Francisco J. Bustillo Cabrera ...
D. J uan Escolar Cabrera ... ...
.
D. Andrés Casas Faraldo ..
D. Antonio Gómez Rojo ... ... ... ... . ...
••. losé A. Cano Sánchez
... ... . .
t.). Francisco García Pacheco ...
. . .
I). Francisco Vega Vega ... ... ... .
D. Manuel Rodríguez Rodríguez ..
D. Andrés Mourente Rico ... ...
...
1). Miguel Calvo Marcos ... . .. .
D. Antonio Lara Alcaraz ... ... . . . . ..
D. Manuel T. Pérez Alvarez ...




1). Juan F. García Varela ... . • . .
D. Francisco Vázquez Díaz ...
1). Antonio Dopico Filgueira ... ... ... . . ...
D. Manuel Diéguez Mariño ... . • •.. ... e••
D. Venancio Lorenzo Rey ... _,. . . . ...
I). Pedro González García ... ...
1). José A . Muñoz I'lazas
. .•.
I). Enrique Juan Villa ... ••• • . .





























































































































































































































































































































































D. Antonio Castro Rey ... .
D. Angel Martínez Sobrino ...
D. Juan L. Alonso Pita ...
D. Antonio E. Lago González
D. Juan J. Molinero Segura ...
D. Antonio Paz Pedrosa
D. José Maestro Manero ...
D. Antonio Simón Sánchez ...
D. José Soto Guillén ...
D. Manuel Gutiérrez Cobas
...
D. Jesús Gesteira Soto ... .
D. Geranio Ruiz de Teresa ... ••• .••
D. José Lucas Donayo
I). Jorge Ruano Espinar ...
I). Miguel Hernández García ...
D. Alfredo Gallardo Ruiz .
D. Antonio Lagaz Martínez ...
D. Diego Gandiaga Sánchez ...
D. David Jiménez Salmerón
D. Avelino Martínez Sanleandr
D. Juan J. Andrés Mendoza ...
D. Juan López Macía
D. Manuel B. Serntes Pérez
D. José A. Carrascosa Arnaiz
D. Diego Jiménez Duarte ...
D. José L. Bouzas Villanueva .
D. Antonio Roca Martínez ... •••
n. luan A. Bouza Santiago ...
D. Antonio Varcálce Moreno ...
I). Pedro Corgo Tizón
D. Francisco Pantojo Chacárteg
D. Fernando Ruzo Pita
... .
D. Angel Brea García ...
D. Juan S. Meno Fernández ...
D. Manuel Bellón Cortizas .
D. Antonio Rodríguez Folgar .
I). Angel García Suárez
D. Mateo Mendoza (ialindo
D. José Valverde Sarabia
D. Juan Santos Pita ...
D. Enrique González Sánchez ...
D. Enrique Martínez Ramírez ...
I). Javier Ferreiro Castrillón
D. Avelino T. Blanco Serantes .•.
D. José Freixinós Avilés ...
D. Víctor Ramos Serantes . • ..• .
D. Julio J. Feáns Martínez
I). Ramón Brea Saavedra
D. Alberto Buendía Pérez
D. Lino J. Fernández Calvo
D. Domingo Jarillo del 'Monte
D. Guillermo Paz Seijo
D. Manuel Merino Canales .
D. Angel F. Alvarez Muela ... ••• ••• I
D. Carlos López López .•• ••• ••• •••
I). Juan (;alindo •Conesa ..• ••• •••
D. Juan Sánchez Cabanillas . • ••• •.. .
D. Hermógenes Torres Riano
D. Luis Sanmartín Quintas ..• ••• ... • • • •
1). Antonio Casal Morata
I). Magi:: Fernández Rodríguez
D. Antonio García Recober ./ •
I). Salvador Carrillo Rodríguez ..• ••• ..•
1). Joaquín Ortuño Abadía ...
1). Salvador Lermo Ramos ... ••• ••• I•• ••• •••
D. Manuel F. Pita Malde
I). Jesús A. Tic Trilla ... . • ..• ••• .
D. Jesús Ortigosa Cuartero ••• •••
D. Francisco Collantes Sánchez ••• ••• •••
D. Antonio García Camino
D. José Mellado Couto ...
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RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 529/72.--A propuesta
del Almirante. Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
poi la Junta de Recompensas, y en
atención a los mé
jos contraídos por el Teniente de Navío de la Ma
rTri,monlhiana don ilenjainín Gamarra Murillo, ven
'
en Concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
sc con distintivó blanco.




Orden Ministerial núm. 530/72.—A propuesta
dei Almirante jefe del Departamento de Personal, de
conformidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención al haber obtenido el número uno
en los cursos de insrreso en el Cuerpo de Suboficiales,
en sus respectivas Especialidades, por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en cónceelerle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco:
Sargento Condestable don Manuel Garrido García.
Sargento Contramaestre don Constante Buceta Cal.
Sargento Sonarista don Avelino Martínez Sanlean
o.
Sargento Radarista don José Lucas Donayo.
Sargento Torpedista don José Vázquez Carral.
Sargento Miinsta don Antonio Gómez Rojo.
Sargento Electricista don Francisco Vega Vega.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio Simón Sán
chez.
Sargento Electrónico don Pedro González García,
Sargento Mecánico don José A. Carrascosa Arnáiz.
1 Sargento Escribiente don Magín Fernández Rodrí
rez.
Sargento de infantería de Marina clon Angel A.
Folgado Pedrefio.





Orden Ministerial núm. 531/72. A propuestalel Vicealmirante jefe de la Jurisdicción Central,le coldoriniclad con lo informado por la Junta de
keeumpelisas, y en atención a los meritorios serdejos prestados a la IVIarina por el funcionario,
illeeid(), del Cuerpo 14:specia1 de M ecánicos-Con
(Ion kantOn Menéndez Cabafies, vengo
concederle, a título póstumo, la Cruz de Mérito
val de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 532/72.—A propuesta
del Almirante Jefe del Departamento de Perso
nal, de conformidad 'con lo informado por la Jun
ta de Recompensas, y en atención al haber obte
¡lid() el número uno en los cursos de Formación
de Cabos primeros Especialistas de la Armada,
en sus respectivas Especialidades, por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con distintivo
blanco:
Cabo primero Artillero José Antonio Sánchez
Torres.
Cabo primero Maniobra Nemesio de Blas Fer
nández.
Cabo primero Electrónico Juan Aznar Soto.
Cabo pi imero Sonarista Juan Márquez Bravo.
Cabo primero Radarista Ginés Sánchez García.
Cabo primero Mecánico Diego Victoria Her
nández.
Cabo primero Escribiente Jose Manuel Cos
Blanco.
Cabo primero Infantería de Marina José López
Goya.






Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta de la RNA y .fuez instructor del expedien
te número 347/72, in:1 ruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 293/68, José Francisco Gar
cía Echezárraga,
Hago saber: Que cii el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sil'
valoi alguno el expresado (1( )('uniento; incurriendo
en responsabilidad la persona que pusevéndolo no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
nilbao, 18 de septiembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, FranCiSCO de Asís Liesa
Morote.
(581)
Dón \larcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
.111e/ instructor (lel expediente de pérdida (le docu
mentos número 399/72, instruido para acreditar
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
de José 13enito Janeiro Ríos, folio 24/48 de Ins
cripción Marítima del Trozo de Marín,
1 lago saber: (jtie por decreto anditoriado de la
Autoridad judicial de la Zona Nlarítima del Cantá
ico, de .1 (le septiembre actual, lta sido declarado
1)1AR10 OFICIAL 1)F.1. MINISTERIO HE \RIN,1 I'Aitina 2.625.
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nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 23 de septiembre de 1972. El 'Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(582)
Don Andrés Molina Domínguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 151 de 1972, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Pozo de Haro, perteneciente al
Trozo de Ceuta, folio 175/53.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a
la Autoridad competente.
Ceuta, 21 de septiembre de 1972. .E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés
Molina Domínguez.
(583)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta de la RNA, Juez instructor del expedien
te número 372/72, instruido por pérdida de la do
cumentación de Identidad Profesional Marítima
de Mecánico Naval de segunda clase de don Vi
cente Giráldez García,
Hago saber: Que por decreto auclitoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico, de fecha 9 de septiembre de 1972, se
declara justificado el extravío del documento de re
ferencia, quedando el mismo nulo y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Bayona, 21 de septiembre de 1972.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Juan Antonio Jiménez Mon
talar.
(584)
Don Julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 414/72, instruido
Página 2.626.
con motivo de la pérdida de la Libreta de hist
ción Marítima del inscripto del Trozo de Paa
don José Miranda Errondosoro, folio 9/49,
Hago constar : Que por decreto de la Supe
Autoridad judicial de la Zona Marítima del C
brico, de fecha 15 de septiembre de 1972, se de
justificada la pérdida del documento de refer
quedando nulo y sin valor ; incurriendo en res
bilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
ridad de Marina.
Pasajes, 25 de septiembre de 1972.—El Cap
de Corbeta, juez instructor, Julio Ramírez Gónia
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío
Juez instructor del expediente de pérdida n
ro 425/72, instruido a favor del inscripto por
Trozo Argimiro López Ramos, folio 606/43,
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto audiioriado de
Superior Autoridad, de fecha 22 de ,,ei)tiembre
1972, se declara nulo y sin valor el referido docu
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posa
no lo entregue a las Autoridades comp('tentes.
14;1 Ferrol del Caudillo, 25 de septiembre del
liii Alférez de Navío, juez instructor„'intonio
dera Rivas.
(ni
1)on Alejandro Morillo Rainos, Teniclite Nav
Juez instructor del expediente de pérdida de do,
mentos número 541/71, instruido por pérdida
la Libreta de Inscripción Marítima (lel Trozo(
Noya Manuel Martínez Vázquez,
Hago saber : Ç,,9tic por decreto auditoriado de
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
Cantábrico, de fecha 15 de junio de 1971, ha.
declarado nulo y sin valor alguno el documento
tado ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
y 1W) lo entregue a la Autoridad de Marina.
Noya, 1S de septiembre de 1972.—E1 Teniente
Navío, Juez instructor, Alejandro Morillo 1?ainoi
■■■•■•••
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